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COMENTARIOS 
0 Código de 
Comercio de 1829 
en 1 a Real Academia de Juris-
}fUdencia7 Legislación, se celebra el 
R E P O R T A J E S T U R O L E N S E S 
•m del Código de comercio de 
Í^dro Sáinz de Andino, de 1829. 
nioso 
romulgó Napoleón en 1807 su fa-
Códigó de Comercio, que ri^ió 
franela, Bélgica, Holanda, Italia, 
Holanda se mantuvo íntegro 
eantón 
en Bélgica hasta 1851: en el 
de Ginebra y en Berna hasta 
j pn ios ducados de Parma y Pla-
gencía hasta 1866; así mereció el dicta-
^ «padre de los Códigos de Co-
niercio». 
En España, por iniciativa de don 
Pedro Sainz de Andino, se promulgó 
er. 1829el famoso Código de su nom-
bre que, tomando por norma nuestros 
(Ordenanzas de Bilbao» de 1737 y 
laucha jurispnKioncia de los consula-
áos,haciéndose cargo de los defectos 
¿elmencionado Código napoleónico, 
to una obra, verdadero timbre de 
gloria de su patria, hasta tal punto de 
serpreferida por el propio Fernando 
flftá labor de Andino a la que había 
creado otra comisión de la cual él 
¡ambién formaba parte. Acaso fué 
esta la única obra provechosa de 
iquer desacertad o monarca. 
Sainz de Andino dividió en dos el 
r^o I del Código francés napoleóni-
»,prevaleciendo en todas las sucesi-
!as legislaciones, tanto nacionales co-
sió extranjeras. E l Código portugués 
20 quiso seguir el modelo francés y 
'Piópor el de nuestras Ordenanzas 
B^ilbao de 1737. . i ^ L - . ^ ^ 
El Código de 1829 es netamente pa-
™.Su autor le incorporó las ense-
bas recibidas en la práctica del 
wespañol y, al haca-le el homenaje 
aludimos, en la Real Academia 
jWurisprudencia, se quiere significar 
^menaje al legislador.que se ins-
|roen las tradiciones de su patria y 
pestuvo espigando todo lo exótico 
Pque, con afán de novedades, fue-
I^Plantado, convirtiendo a las na-
I esen ca'npode experimentación, 
0Por desgracia nos ha ocurrido 
ijlphos pasajes de nuestra historia 
1Cílen donde hemes tenido leyes 
L A S C U R A C I O N E S D E L D O C T O R A S Ü E R O 
Y S U M É T O D O 
Un hermoso pensamiento de Cajal.-¿Por qué no dejamos 
esa cuestión?-Hace falta el control de la Ciencia.-Sí, es 
preciso aceptar, sin inconveniente, un fondo de verdad. 
Las neuralgias del trigémino. 
>IJC0tl «n-ores de copia. 
diente la mar-
^ de San Ni-
colás 
|esan^eoaStÍán' 2 5 - - ^ mar-
io ^  ban Nicolás ha desmen-
írit0 ^ ^ m e n t e que ella haya 
\io * Carta que publica el 
i f e ó C>> y aña(3e ^ ella) 
h b] ha estado r eumá t i ca 
^ocoh20'pei0 no Para1ítica y 
^eafi aCUrado totalmente co-
& ma en la ca r ta . - (Men-
erií>dista falle-
cido 
" Ha fallecido en 
• ^ e < E l Me 
1 ñJ0lé María Romero, di-
Acheta 
rcantih de F i l i 
—¿Está el doctor Teresa? 
— Pase usted. Está con unos 
señores en su despacho. 
En este momento se abre el 
despacho. 
El doctor Teresa: 
— ¡Hola! ¿Puede usted esperar 
un momento? 
—Cuanto sea necesario, don 
José . 
A l entreabrirse la puerta hemos 
visto en el despacho del doctor 
a dos caballeros y una señora : 
hombres de pueblo, mujer d e 
nuestra tierra. 
Esperamos. 
•La estancia es sencilla, clara, 
' resplandeciente. 
En las paredes una «orla», y un 
retrato de Cajal con el bel l ís imo 
pensamiento—bello por la forma 
y por el contenido—tan divulga-
do como di^no de seguir sién-
dolo: 
«Se ha dicho hartas veces que 
el problema de España es un pro-
blema de cultura. Urge, en efec-
to, si queremos incorporarnos a 
los pueblos civilizados, cultivai: 
.intensamente los yermos de nues-
tra tierra y de nuestro cerebro, 
salvando para la 'prosperidad y 
enaltecimiento patrios todos los 
r íos que se pierden en el mar y 
todos los talentos que se pierden 
en la ignorancia .» • 
Ahora buscamos en la «orla» el 
retrato del doctor a quien vamos 
a in terviuvar . Aquí está, sí, evi-
dente: Don José Teresa Bedera. 
Los años van poniendo sus velos 
cada vez m á s tupidos sobre la fi-1 
sonomía alegre, i luminada y ple- i 
tór ica de vida de la juventud. Pe-1 
ro no hay duda... La «orla» lleva 
una fecha: 1905 a 1900. Nuestro 
doctor ten ía entonces 22 años . 
1 Una voz, que tiene más de 
afectuosa cor tes ía que de orcle-
nancismo, n o s interrumpe e! 
cálculo que hac í amos . 
Instintivamente esgrimimos el 
lápiz y las cuartillas, y hundidos 
en una muelle butaca, iniciamos, 
como tanteo, nuestra táctica de 
ataque... 
—Perdone usted, don , José ; no 
venimos como enfermos, sino co-
mo periodistas... 
—Usted puede venir siempre a 
su casa. 
—Muchas gracias. Pues E L 
iMAÑANA desea tener el gusto 
de comunicar a sus lectores la 
opinión del doctor Teresa sobre 
el caso de Asnero... 
—Pero... ¿no le parece a usted 
que sería mejor no hablar m á s de 
esa cues t ión después de las cosas 
que van ya escritas, y esperar, en 
bien de todos, el ju ic io definitivo 
que solamente h a b r á de formu-
lar la Ciencia...? ¡Y, a d e m á s , q u é 
puedo decirle yo! 
Aquí el periodista sale al paso 
de ese rasgo de modestia y , en 
nombre de la ciencia que se invo-
ca, y para orientar, en cuanto de 
nosotros dependa, a los lectores 
j de E L M A Ñ A N A , fundamenta su 
deseo de conocer la valiosa opi-
nión, la acti tud, en el asunto que 
nos ocupa, de su distinguido i n -
terlocutor. 
— E L M A Ñ A N A reflejará con 
toda exactitud sus conceptos. 
— A propósi to . He leído en E L 
M A Ñ A N A las manifestaciones de 
m i c o m p a ñ e r o de esta capital don 
Juan F e r n á n d e z , sobre esa actua-
lidad médica española y casi, ca-
si europea, al paso que vamos, y 
me han parecido d i sc re t í s imas . 
Tengo mucho gusto ea procla-
marlo, sobre todo por tratarse de 
un c o m p a ñ e r o especializado en 
Otor inolar ingología . 
— Y nosotros lo tendremos en 
consignarlo—. 
Ahora el doctor Teresa nos ra-
zona, con abundante exposición 
de ejemplos, la actitud de pru-
Entonces el doctor Teresa, en i dencia que él estima imprescin-
t é r m i n o s precisos, ca tegór icos , se 
expresa así: 
—Por mi parte, mientras cuan-
to se refiere a l .método Asnero no 
i llegue a los médicos no especia-
I lizados, como, yo, por cauces 
, científicos, ni en m i clínica part i-
¡ cular n i como médico del Hospi-
; tal in ten ta ré operación alguna por 
I ¡él procedimiento de los toques 
atribuido al doctor Asnero. 
Ante todo hace falta el control 
de la ciencia 
— Perfectamente. Pero ¿podría 
usted decirnos si cr^eusted que 
el doctor Asuero cura, por el mé-
todo que se le atribuye, esas en-
fermedades...? 
—Sí, yo no vacilo—afirma rápi -
do el doctor Teresa—en aceptar un 
fondo de verdad en todos esos 
casos que s e vienen diciendo'. 
Creo en -a honorabilidad del mé-
dico donostiarra. Pero lo que m i 
conciencia reclama ante todo y 
sobre todo es el control científico. 
—Sin duda, en su actividad de 
cirujano, hab rá tenido usted oca-
sión de apreciar m á s de una vez 
la importancia de muchos casos 
aná logos a ,los que relatan ahora 
los per iódicos . 
—Exacto, y ser ía quizás muy 
fácil lanzarse a la aventura... En 
m i clínica no se d a r á el caso de 
Oviedo. Se ventilan cosas muy 
serias, y hay que ser muy cautos, 
por los enfermos y por los presti-
gios de la Medicina. Anote usted 
bien lo que digo.. . 
d íb le adoptar. Y c iñendo su ins-
t ruct iva y documentada conver-
sación a un caso tipo, concluye 
con estas palabras: 
—Los cirujanos q u e d a r í a m o s 
muy reconocidos si el doctor 
Asuero nos enseñase a curar las 
neuralgias del t r i gémino , con el 
que hemos hecho el r idículo m á s 
de una vez. 
Eso solo bas ta r ía para su glo-
ria—. 
La in te rv iú es tá hecha. Nos le-
vantamos. Son las diez de la no-
El doctor Teresa nos tiende la 
mano, y al e s t r echár se la , pensan-
do en la gratitud de tantos enfer-
mos como por ella recobraron la 
salud o salvaron la vida, excla-
mamos: " l 
—¡Muchas gracias! 
Dice el Secretario 
del Consejo de la 
Sociedad de las 
Naciones 
Madrid, 25.—El secretario del 
Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones, ocupándose del problema 
de las minor í a s , ha dicho que lo 
constituyen las anteriores de cada 
Estado, y que crean un r é g i m e n 
de desigualdad en los problemas 
culturales.—(Mencheta). 
MANUEL B E N B T E Z 
A • C A M I S E R Í A F I N A - ¿fa 
EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
j M U B 
S E R P ^ T I N A S 
E l hombre mosca 
He conocido hombres zorros 
y he conocido hombres fieras; 
hombres he visto muy machos 
y hombres he visto muy hembras; 
abundan los hombres chinches, 
que son los que más molestan, 
pero no había observado 
al hombre mosca, de cerca. 
Este mosca es Néstor López, 
que de nuestra hermana Cuenca 
llegó, para ver Teruel 
que es de las moscas la Meca. 
Portugués, tal vez nacido 
en Coímbra, o en Figueira, 
cual otro Vasco de Gama 
ante Adam astor no tiembla, 
y por las fachadas va 
como yo por la Glorieta. 
Se anunció su exhibición 
al momento, por la Prensa, 
y yo, amante del deporte, 
para admirar sus proezas, 
en un Porche del Mercado 
adquirí una delantera. 
Espectáculo gratuito, ^ . 
y curiosos por esencia, 
en la plaza, sobre todo 
en su centro y ala izquierda, 
estábamos como moscas 
en los días de tormenta, 
por ver al famoso bípedo 
y díptero en una pieza, 
que a la hora prefijada 
y entre una emoción intensa, 
con divisa roja y blanca 
salió sonriente a escena. 
No era, no, cosa de juego, 
aunque así lo pareciera 
por anunciarse que el lance 
sería a las siete y media. 
Miró el portugués al toro 
qué en El Torico hay de muestra, 
y aunque tropezó a su paso 
con una columna entera, 
saltó sobre esa columna 
que allí se quedó de piedra, 
y dando un lancea aquel toro 
cuerpo a cuerpo y sin muleta, 
hizo el salto del trascuerno 
con agilidad extrema. 
Dejó atrás otras colüninus, 
asió hierros, holló piedras, 
y ascendió más fácilmente 
que un funcionario de Hacienda, 
primero, hasta la terraza, 
y después hasta El Vélela. 
¿Quo veleta es femenino? 
Ya lo sé, pero en las tiendas 
de tejidos, los articulós 
y ]osgéneros, se mezclan. 
Abajo todo eran ojos 
que con temor y ñjeza 
querían decir al mosca: 
—¡Mucho ojo!.., si nó, vuelas-
Anuncios áeeflií y el gol 
lanzó desde la torreta, 
y como todo el que sube 
tiene que, bajar por fuerza, 
descendió López, de casa 
de López, por una cuerda 
que abajo en tensión tenía 
Don Benjamín, nuestro atleta. 
En el portugués admiro 
su agilidad y destreza, 
pero encuentro censurable 
que o terror das moscas sea, 
ya que propagando el / / / / 
contra su familia atenta. 
Y no quiera Dios que un día 
alguna cornisa suelta 
o algun canto movedizo 
en nuevo se conviertan, 
y dejen al hombre mosca 
convertido en mosca muerta. 
DR. CALVO. 
• 
Domin ax) 26 de niayo de 
o rv o o J \ l 
NOTA DEL DIA 
Avanzan con gran rapidez los 
trabajos que se están haciendo en 
los jardinil los de la plaza ae E m i -
lio Gáste lar . Desde nuestra mesa 
de trabajo, notamos mejorada ca-
da día la perspectiva, por las ac-
tividades combinadas de la pr i -
mavera y de las huestes de Ru-
desindo Lacasa. Cualquier cosa 
qué se haga en este sentido, ami-
norando un poco la seca monoto-
n ía que nos rodea, ha de merecer 
la aprobación u n á n i m e de todoè, 
que quizá dando un poco de "suel-
ta inconsciente a los pr imit ivos 
instintos que llevamos dentro, 
sentimos el vehemente deseo de 
disfrutar de un poco de «verde». 
Con tenaz solicitud se van a l i -
neando azulejos y modelando las 
plantas, que quedan con un leja-
no sabor br i tánico . . . No es cosa 
de discutir por platabanda tnás o 
menos, ni por pruritos de naciona-
lismo jard iner i l . Bastante hemos 
discutido en Teruel el mejor mo-
do de hacer las cosas, sin hacer 
después ninguna. Lo importante 
es hacerlas y, desde el punto y 
hora que se vea emprender un 
trabajo, debemos ahogar toda co-
menzón de enmendar la plana a 
sus autores, pues tenemos ya su-
ficiente experiencia para saber 
que en Teruel resulta peligroso. 
Si hasta ahora hemos supedita-
do la realización de las cosas a las 
opiniones, sacrificando aquél la 
antes de ceder un ápice en las se-
gundas, bueno es recordar que 
Teruel no puede v iv i r de opinio-
nes, sino de obras. 
Y puesto que se ha hecho ésta 
que, indudablemente, pone una 
s impát ica nota de color y a legr ía 
en la linda plaza, procuremos que 
no desaparezca, tornando las pre-
cauciones necesarias, y conste 
que nos dir igimos ante todo al 
públ ico, para que el p r ó x i m o día 
dos, en el que probablemente el 
«hombre-mosca» esca la rá la fa-
chada del Casino, la ag lomerac ión 
inusitada de gente que hab rá en 
este punto no. haga trizas lo que 
con tanto trabajo y paciencia sé 
está construyendo y se rá durante 
este verano lugar de esparcimien-
to agradable. 
Esperamos que el público de 
Teruel, culto y comprensivo, cui-
de en tal día las plantas de la plaza 
de San Tuan y, como no hay regla 
sm excepción, que las autorida-
des procuren cortarles los vuelos 
a las excepciones, con el f in de 
salvar a toda costa los lindos jar-
dines recién terminados. 
No queremos pecar de aguafies-
tas; pero en este caso, creemos 
de absoluta necesidad, curarnos 
en salud, antes de q^e, por falta 
de previs ión y advertencias, se 
destroce en unos minutos tan sim-
pát ica y bien hecha labor. 
GOBIEJM) CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Ha sido autorizado el presiden-
te del Colegio oficial de Veterina-
rios para celebrar junta general 
el 31 del corriente en el local de 
la Sociedad Amigos del Pais. 
El lunes ce lebra rá sesión la Jun-
ta provincial de Beneficencia. 
La «Gaceta» publica una dispo-
sición de la Di recc ión general .de 
Sanidad recordando a todos lus 
presidentes, directores o gerentes 
de Sociedades de asistencia m é -
dico—farmacéut ica , sean o no de 
ca rác te r mutualista, la obligación 
en que se encuentran de prestar 
a: todos sus asociados el servicios 
de vacunación ant ivar ió l ica . 
Habiendo sufrido ex t rav ío las 
licencias de uso de armas n ú m e -
ros 1.204 y 1.205, expedidas por 
este Gobierno con fecha 25 de 
abri l ú l t imo, a los vecinos de A l -
balate, Agus t ín Villanueva G inés 
y Miguel Calve Comín , quedan 
sin valor y efecto alguno, habién-
doseles extendido a los citados 
individuos las correspondientes 
certificaciones en sustitución, de 
aquél las . 
Por no ostentar la placa acredi-
tativa del pago de la tasa de ro-
daje en sus vehículos , han sido 
denunciados los vecinos de V i -
llarluengo Francisco Ferrer Jar-
que y Francisco Osed Temprado. 
E l vecino de Andorra, don A n -
tonio Obón Valero, ha solicitado 
autor ización para establecer un 
polvorín s u b t e r r á n e o en la par-
tida Faja del Arroz, del t é rmino 
de Andorra, con arreglo al Real 
decreto del 10 de marzo dé 1925, 
adicional al Reglamento de explo-
sivos vigente. 
Ha sido autorizada la Comuni-
dad de regantes de Alcorisa, para 
celebrar junta general ordinaria 
el 9 de junio p róx imo con objeto 
de aprobar, si procede, el Regla-
mento del Sindicato central del 
Pantano de Gal l ipuén. 
c M t f a j ¿ f e ( 
i En compañía de sus ayudantes, 
; llegó en au tomóvi l en visita de 
inspección a este destacamento 
I de Carabineros el director ^ene-
i ral del mencionado Cuerpo te-. 
nien te general don Antonio Va-
lleio. 
— Llegó de Madrid la esposa del 
I presidente de esta Audiencia don 
I Fidel Aliqiíe. 
; — De la misma población llegó 
••la señora e hijo del' secretario de 
1 esta Audiencia don Joaqu ín Gar-
Ide. 
! — Llegó de Calamocha, acompa-
i ñado de su bella hija Carmen, el 
! propietario don J o a q u í n Rivera. 
I — En el.correo de anoche llegó 
de Valencia la familia del ex vice-
presidente de la Dipu tac ión de 
Teruel don Jo sé Gómez Pastor. 
— A y e r tuviQios el gusto de sa-
i ludar de paso para Calamocha, 
j al jefe de la Sección administra-
1 t i va de 1.a Enseñanza de Caste-
¡ Uón, comprovinciano nuestro se-
ñor Blasco. 
¡ — Ha llegado de Valencia el jo-
I ven don Marcial Lagu ía . 
— Regresó de Barcelona, en un ión 
de su bella sobrina Rosita, don 
; Buenaventura F e r r á n . 
! — Salió para Madrid el joven don 
Luis Pastor. 
— Marchó a Santa Eulalia el co-
merciante don Ju l i án Flores. 
— Llegó de Valencia el empre.-
sario de nuestra plaza de Toros 
don Celestino Mart ín . 
—- Ha llegado de El Pobo el pro-
pietario don Pedro Bonet. 
— Salió para Zaragoza doña Ma-
ría Carral de Serraller, acompa-
ñ a d a de su hija Pilar. 
SOCIALISTAS! 
Hoy domingo, a las 12 de ia ma-
ñana y en la calle de Muñoz De-
graín n ú m e r o 16, se ce lebrará una 
reunión para tratar de constituir 
la Agrupac ión Socialista Turo-
lense. — LA COMISIÓN ORGANIZA-
DORA.. 
A U D I E N C I A 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L D E 
LO C O N T E N C I O S O - A D M Í - " 
N I S T R A T I V O 
Melchor Domingo Soriano, ve-
cino de Ríodeva, ha interpuesto 
rtcurso contencioso-administrati-
vb contra providencia de este 
Gobierno c iv i l , fecho 3 de agosto 
úl t imo, imponiendo al recurrente 
29 pesetas de multa y otras 29 de 
indemnización por pastoreo abu-
sivo en el monte La Canaleta, de 
los propios de V i l l e L 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los que, teniendo 
in terés en el asunto, quieran co-
adyuvar en él a la Administra-
ción. 
M I L I T A H E s 
os a 1 [an sido destinad de esta capital, el c o m ^ 2 0 ^ 
don Camilo Granados v i , ante 
tan don Rafael O orón el: capi. 
Nuestro paisano el t e n i ^ , 
la Escuela de Reserva dn^? ^ 
Cardo, ha ^ido.destinado a^  R ^ 
miento de Otumba. 
Obras Públicas 
Hasta las trece horas del día 3 d 
julio próximo se admitirán en el N 
gocio de Construcción de Carrete 6 
del Ministerio de Fomento y en to/8 
ias Jefaturas de Oáras públicas de f 
Península, proposicionesipara optar! 
la subasta de obras del trozo 5.o ia 
rretera de Teruel a Masegoso, cuyo 
presupuesto asciende a 212.638^ 71 pe 
setrs, debiendo quedar terminadas 
en el plazo de catorce meses, a contar 
de la fecha de comienzo de las obras 
y siendo la f i a n z a provisional dé 
6.379*16 pesetas. 
L a subasta se verificará en la Di-
rección general de Obras públicas. 
2 ü i 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sülfatado-calci cas-frías: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
l l i p o í É o l i i IS I j i o a 15 de i l i 
I Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS, 
! H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS D E AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES D E L A PIEL 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos dé suscr ipc ión: 
Secre ta r í a de la Diputac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
rrán, í d em de don Florencio Ló-
pez, idem de la señora viuda de 
^nacio Hurtado, idem de don 
León A d r i á n , í dem de don Fran 
cisco Clemente. 
— 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Libramiento puesto al cobro: 
Señor depositario - pagador de 
Hacienda, lò.SSS'OO pesetas. 
El arriendo de las Contribucio-
nes en esta provincia, haciendo 
uso de la facultad que le es tá con-
ferida por el caso 2.° del a r t í cu lo 
33 del Estatuto de Recaudac ión 
de 18 de diciembre de 1928, ha 
nombrado recaudador-auxiliar y 
agente ejecutivo de los pueblos 
que componen la 4.aZona de Mon-
ta lbán, a don Rafael Hernando 
Sancho, vecino de Monforte de 
Moyuela. 
Se vende la casa 
n ú m . 3ó del barrio de San Julián. 
G A C E T I L L A S 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Bastor. 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras, Lorenzo Uobón Hernández, 
de Torremocha; Aurelio Marco Hueso, 
de Uirillas; Matías Arrufat Blasco, de 
Monroyo y Domingo Izquierdo Royo' y 
Emilio Esteban Gracia, de Concud. 
E l padrón de cédulas personales pa-
ra el corriente año 1929 estará expues-
to al público, durante el plazo regla-
mentario, en las Secretarías de los 
Ayuntamientos siguientes: 
Alcaine, Valbona, Allepuz y Colla-
dos. 
S E N E C E S I T A un aprendiz para 
Comercio, con toda urgencia. 
Razón en esta Administración. 
F E R N A N D O J O V E R , dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
m i i ia mnoii m n o u 
Incomparable clima de a l tura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manandal 
Servitio de a u M » a lodos los tienes. Estatióa, de Puebla de Valverde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A EMBOTELLADA 
" " r ' E N T E R U E L = = = = = 
Faimacia y Drogueria de talle l o a q É [osla, Z i 
n i nadoflal para erigir un l i i i m t o a \. I la feina 
Excma. Sra. D.a María Jesús Correa de Bermejo 
Ayuntamiento y vecinos de Andorra • * ' 
— y vecinos de Parras de Castellote 
— de Camarena. . . • 
— y vecinos de Alcaine. * ' 
Sección de Estadística de Teruel: 1 por 100 del haber mensual de sus 
empleados ! • * ' - ' 
Ayuntamiento y vecinos de Castelserás. 
y vecinos de Azáiia . , . . • • • • * 
— de Alcalá de ia Selva. ' " * 
— de Mirambel y vecinos ' ' ' 
Secretario del Ayuntamiento de Mirambel.. * ' ' 
Ayuntamiento y vecinos de Obón. • " * 
Funcionarios del Ayuntamiento de Obón * 
Ayuntamiento de Argente. ' ' egta 
Funcionarios de la carrera judicial y ministerio Fiscal de e 
provincia. ' * 
Ayuntamiento de Bordón y empleados del Ayuntamiento. • • 
Empleados del Ayuntamiento de Torrecilla de Alcaniz. • 
Funcionarios de la Diputación provincial de Teruel. . • • 
Ayuntamiento y vecinos de Santolea • • • 
D. Urbano Bielsa Blasco 
Ayuntámiento de Cantavieja • * ' 
' — y vecinos de Villar del Cobo. 
— y vecinos de Fortanete. 
Suma y sigue. • • 
250'00 
25<00 
12'50 
SO'OO 
21.00 
15'15 
50l40 
52í00 
O^'OO 
2 1 ^ 
2'10 
25*35 
6*25 
2ÓÍ00 
do E L MA Ñ A Ñ A 
P à t r i a 
r0NDICIONES DE UN BUEN 
LU ESTABLO 
higiene del establo tiene una 
, 1 considerable. D e esta 
se vienen preocupando hace 
t^ns años todos los que se intere-
• la producción de una leche 
saI1 • 0v sana. Por desgracia, el peque-
'^Olultor cree que pierde lasti-
el tiempo ocupándose de 
mos; amenté 
esta cuestión y a apenas si concede im-
a la higiene del establo y a 
falimpieza de las vacas. ^ 
El establo, para ser higiénico y con-
atable, tiene que reunir ciertas con-
diciones, las cuales citaremos aunque 
seaalaligera: 
1 a ¿os dimensiones del establo de-
m ser proporcionadas al número de 
anikles.-^ebe asegurarse el calen-
tamiento del establo por el calor na-
tural de los animales albergados en 
él. Este calor lo proporcionan los 
alimentos que absorben, y cuanto más 
alimento necesite una vaca para sos-
tener su calor, menos puede consa-
grara la producción de leche. Una va-
ca no puede elevar más de 15 m. c. de 
aire a un;i temperatura confortable 
en condiciones normales. Por tanto, 
el establo debe ser proporcionado 
al número de animales. Un establo 
cuya capacidad exija 30 vacas para 
q-ie se eleve su temperatura a un 
grado suficiente no se podrá calentar 
bien con 20 vacas y se calentará de-
masiado con 40. 
2.a El establo no debe estar hü-
mtóo-Un establo húmedo es tan no-
civo como un establo frío. Si por cau-
sa de unn insuficiente cantidad de 
calor animal las paredes están frías en 
el interior, también se ponen kúme-
das,porque el aire caliente y cargado 
de humedad que se exhala, se conden-
sa al llegar ;i tas pared es frías que re-
zuman continuamente. No debe pen-
ase que to^o el calor desprendi-
do por el animal se aprovecha; una 
Ptrte de este calor se pierde por las 
r«ndijas existentes alrededor de los 
huecos del edificio, por los cristales y 
hasta.por las misma.-; paredes si no 
«stánbien cons raídas. Una buena pa- I 
^ no debe dejar pasar más que una 
« é insignificante del calor interior. 
mide las mejores soluciones para 
es hacer dos paredes con mat^-
ria-es elegidos, dejando entre ellas 
^capa de aire aislador. 
er £/ atablo debe ser claro.- Es un 
^desgraciadamente muy extendi-
4 creer que un buen establo debe 
^ obscuro; todos los animales tienen 
^jsidad de luz y de sol. E l sol es un 
Ü1 e de sanidad, preventivo y cura- _ 
ja 110 cuesta absolutamente na- j 
íitw-Uz solar es necesaria para la 
estlon y la asimil 
Nabi lación. E s indis-
bai h--^ara l0S animales jóvenes. 
nos'1 lén un eleinonto de limpieza 
IjactJ3??^ solares tienen un poder 
foesu - enormo. Un establo obscu-
íad; Unna causa àe abandono y sucie-
^¿jo ^.^10 claro estimula para el 
i ¡ ^ P ^ a . Por regía gene-
^nta V* para cada animal unos 
Hna q eeírnetros cuadrados de 
^ orie¡t mpre que sea Posible' de-
Hlo arSe eI eje lungitudinal del' 
'lie así en dirección norte-sur, por-
\ s ^ra mejor la luz en los es-
^obtn>.^ ante más tiempo. Deben 
'encia ventanas 
a y que se abran m 
a'Parapueel aire al entrar 
^Z7Seconpreferen 
H i ^ P a r a p e . 
V ^cia el techo y no directa 
' )s animales. 
4.a El establo debe estar aireado.— 
animal, concebido para vivir al aire 
libre, debe encontrar dentro del es-
tablo tanto aire puro como el que 
pudiera respirar fuera. Si la tubercu-
loris es tan frecuente en las vacas le-
cheras, es porque respiran un aire 
confinado y rarificado en el que los 
gérmenes se desarrollan a su gusto. 
En un folleto divulgador que cayó en 
mis manos leí que una vaca puede vi-
vir seis semanas sin alimento y seis 
días sin agua, pero no puede vivir 
seis minutos sin aire. L a Naturaleza 
quiso que la vaca viviera al aire libre, 
expuesta a la luz del sol. E n su estado 
natural, producía jla leche necesaria 
para alimentar a su ternerillo y ab-
sorbía solamente la cantidad de ali-
mento que precisaba para lafprcduc-
ción de esta leche. L a civilización, ha-
bien-do impulsado al hombre a utili-
zar en su alimentación la leche de 
vaca, le obligó a dar a este animal un 
abrigo cada vez más completo, hasta 
llegar a los establos actuales, en los 
cuales no gasta la vaca en la produc-
ción de calor más qu? el mínirr.un de 
alimento, y por eso y por la alimenta-
ción casi intensiva, produce cada vez 
más leche. Estas nuevas condiciones 
produjeron los cambios correspon-
dientes en la extructura del animal; 
su cuerpo y sus órganos adquirieron 
un desárrol'o considerable, pero los 
criadores perdieron de vista que mo-
dificando así la constitución de la 
vaca, la hicieron menos resistente a 
las enfermedades, y olvidaron que 
para quemar la creciente cantidad de 
alimentos necesitaba cada vez más 
oxígeno, es decir, aire. L a vaca lo 
necesita para digerir y asimilar sus 
a'imentos, transformarlos en calor, 
reparar las pérdidas de su cuerpo, 
producir leche y construir una sólida 
barrera de salud entre ella y la enfer 
medad. E l aire que se ha respirado, 
ha perdido UP. cuarto de su oxígeno; 
resDirándolo varias veces seguidas 
pierde tanto oxígeno que.se hace im-
propio para la nutrición. Una vaca 
necesita de aire puro dos veces el pe-
so de alimento y bebida que absorbe, 
por tanto, es preciso que el aire del 
establo se renueve constantemente sin 
que se produzcan corrientes de aire 
que perjudiquen a los animales. 
5. ° El establo debe ser confortable. — 
Para triunfar en la explotación de las 
vacas lecheras es necesario amarlas., 
E l hombre ha hecho de la leche el 
alimento de la humanidad, y como 
tal hay que tratarlas. E l animal antes 
salvaje, es hoy doméstico, sensible, 
impresionable y bueno. Le hace falta 
en su establo lo que encontraría en la 
naturaleza. Además d é l o s elementos 
que hemos mencionado, necesita agua 
abundante, fresca y Iknpia. En la le-
che hay un 87 por 100 de agua, por 
tanto para que una vaca produzca 
mucha leche hay que darle mucha 
agua. Las vacas que no pueden contar 
para su provisión diaria más que con 
ai que se les da en el abrevadero de 
un patio un par de veces al día, no 
recibe la cantidad suficiente para las 
necesidades de su cuerpo y para la 
producción de leche. Es preciso que 
el animal disponga constantemente de 
agua buena a discreción, así como de 
buenacaihay libertad de movimien-
tos. » 
6. a £i establo debe estar limpio. 
—Una vaca no puede estar sana si 
no está limpia, así como tampoco 
puede dar leche limpia si vive en un 
espacio o local sucio. La limpieza se 
consigue con abundante agua y sien-
do el material de los establos fáciles 
de limpiar como el cemento, ladrillo, 
acero, fetc, teniendo la advertencia de 
que los ángulos de la construcción 
sean redondeados para que el polvo y 
las suciedades no se puedan acumular 
en ellos. E l suelo debe estar algo pen-
diente y ser impermeable para que 
se puedan hacer lavados abundantes. 
7.a El establo debe estar bien acon-
dicionado.—JJn establo es una fábrica 
en la que se produce un artículo que 
hay que vender con el mayor benefi-
cio posible, por tanto tiene que estar 
instalado y equipado de manera tal, 
que los trabajos diarios se hagan con 
el mínimo de tiempo, de trabajo y de 
gastos. Para esto es preciso utilizar 
un material provisto de todos los 
perfeccionamiento? modernos. Con un 
transportador de estiércol establecido 
sobre un monocarril, el establo se 
limpiará eri menos de la mitad de 
tiempo y con la mitad de trabajo que 
empleando ei procedimiento arcaico. 
Con cubetes especiales para alimen-
tos, se llevarán éstos directamente a 
los pesebres con mucha mayor rapi-
dez y facilidad que con cesta, horca o 
pala. Un sistema de abrevaderos auto-
máticos economizará diariamente un 
tiempo orecioso que sin su instalación 
es preciso consagrar a sacar y meter 
las vacas de los establos, y tantos 
otros perfeccionamientos que poco a 
poco se van introduciendo en esta 
industria y que convendría se les die-
se el debido impulso paia su implan-
tación total, ya que así ganarían va-
queros y consumidores de leche. 
S. COSTEA. 
HOLANDA: PRADOS Y GANADOS 
Comerciales 
En L·s mercados-afranceses se 
ha producido una depres ión en 
los precios de la patata española 
a consecuencia de haberse hecho 
algunos envíos de tubércu lo de-
masiado pequeño y que no pro-
cede precisamente de esta región 
y que Argel ia ha empezado a re-
m i t i r importantes cantidades de 
g é n e r o . 
El vino también ha bajado de 
precio, pues como los comprado-
res es tán abastecidos no adquie-
ren este producto si no e$ a pre-
cio inferior al normal. 
Asimismo el aceite se cotiza a 
bajo precio por la esp léndida flo-
ración de los olivos. 
El primer envio de nuestros a l -
baricoques hecho a Francia se ha 
pagado a 900 francos los cien k i -
los. 
A V I S O 
Se halla vacante la plaza de 
practicante del barrio de Villas-1 
pesa, distante 4 k i lómet ros de-
Teruel, hasta el d ía 1.° del p róx i -
mo mes; pasada esta fecha se 
p rovee rá . 
V é a s e 
eOTIZfleiONES Y MEReflDOS 
é h f).a p l a n à . 
Visitamos una granja de la Frisia; 
como todas las del país es una peque-
ña explotación; cuenta con 35 a 50 
hectáreas de terreno y alimenta unas 
25 vacas en producción y 15 a 20 de 
crianza; durante nuestra visita al ga-
nado, pastaba libremente en el prado, 
a pesar de la época—mes de agosto—; 
la yerba está fresca, la temperatura 
templada, la luz difusa, un ambiente 
grato que emborracha el ganado; des-
de primeros de mayo, antes si el tiem-
po mejora, las vacas salen al prado y 
viven constantemente a l a intemperie, 
menos los momentos de fuertesj tor-
mentas; la libertad dura hasta el oto-
ño y según las condiciones atmosféri-
cas, en octubre o noviembre el gana-
do de producción pasa al estsbl': y el 
ganado nuevo permanece todavía, du-
rante algún tiempo al aire libre, has-
ta la entrada del invierno; c'onsideran 
esta práctica ventajosa para endure-
cer las reses, darlas vigor y resisten-
cia; durante el invierno las frecuentes 
lluvias impiden el pastaje a la intem-
perie, las reses vacunas no salen del 
! establo, y como alimento reciben he-
! no y una cantidad proporcional de 
alimentos concentrados: tortas oba^i-
nosas, harinas, etc. Para que nunca 
falte forraje, el prado se divide en 
tres partes: una destinada al consumo 
directo por el ganado y otras dos par-
tes para recolectar la hierba y henifi-
carla; así en todo tiempo la hierba 
constituye el principal alimento de 
las vacas. 
E l profesor Vroon, de la Escuela de 
Veterinaria de Utrecht, describe en 
estos términos la crianza del ganado 
bovino: «Las vacas de la Frisia, pareu 
generalmente al principio de la pri-
mavera, precisamente en el periodo 
que va de mediados de febrero a me-
diados de marzo. Los becerros reci-
ben leche materna durante los prime 
ros días, tres veces por día; después 
leche dulce durante catorce o veintiún 
días. Pasado este periodr, sustituyen 
i la leche dulce por leche batida o cen-
trifugada, es decir leche desnatada a 
la cual se le añade con frecuencia ha-
rina de linaza. A esta édad, mediados 
de mayo, l«s becerros se echan al pra-
do para que empiecen a mordisquear 
la hierba y como alimento comple-
mentario se les da una mezcla de sue-
ro de leche con leche desnatada, y en 
algunas ocasiones leche completa; pa-
ra aumentar su valor alimenticio se 
acostumbra añadirle una harina cual-
quiera. Cuando se dispone de una le-
che de oveja se utiliza en la alimenta-
ción de los terneros. 
Llegado el otoño, cuando el tiempo 
es frío y lluvioso, los terneros aban-
donan el prado y son encerrados en 
los establos, donde viven durante el 
invierno; en esta época acostumbran 
a darles algún alimento de fuerza; a 
la primavera vuelven al prado otra 
vez; con frecuencia la piara está acom-
pañada de un tor': nuevo, becerro que 
al invierno siguiente, cuando ha cum-
plido dos años, se le destina para se-
mental; las vacas, cuando llega la- épo-
ca de la paridera, recaben una alimen-
tación intensa para que produzcan 
buenas crías y traigan mucha resis-
tencia vital. 
Después del parto, las vacas desti-
nadas a la producción de leche son 
alimentadas con heno y una cantidad 
de alimentos concentrados en canti-
d?d variable entre uno y tfes kilogra-
(CONTINUACIÓN) 
mos, según la calidad del heno y de 
la producción lechera. E l ganadero 
frisón, desde hace mucho tiempo, da 
la preferencia a las tortas de linaza 
porque se prestan muy bien para for-
mar piensos y sirven admirablemen-
te a la secreción láctea; en el verano, 
aun cuando se ordeñan las vacas, no 
reciben más alimentos que la hierba 
del prado. 
Una prática perfectamente regulada 
es la del ordeño; de un modo corrien-
te se ordeña dos veces al día, procu-
rando siempre ordeñar con exactitud 
a la misma hora, tanto en beneficio de 
la res como de la mayor producción. 
Generalmente la familia se; encarga 
de esta operación, procurando que 
cada uno de ellos no tenga un gran 
número de vacas para ordeñar; única 
forma de hacer un trabajo descansa-
do y sin molestias para el obrero y 
para la res; el periodo normal de lac-
tancia dura de 280 a 330 días, según 
las reses y los casos; 30 a 80 días an-
tes del parto se dejan secar las vacas, 
vigilando atentamente las ubres y pe-
zones en evitación de enfermedades y 
accidentes. 
He concedido mucha atención al 
ganado vacuno y realmente en los 
Países Bajos constituye la riqueza 
predominante en el censo pecuario; 
también constituye la base de una po-
derosa industria láctica que supone 
al año muchos millones de pesetas. 
Por todas partes el turista, el hom-
bre de negocios, puede ver piaras de 
ganado vacuno, vacas de leche pacien-
do, prácticas de ordeño, etc.; todo está 
a lo vista, tampoco exige esfuerzo ad-
quirir mejor información acerca de 
las prácticas ganaderas del rendimien-
to; sin embargo, el hombre de estudio 
exige más; desea conocer cómo se han 
conseguido estos ejemplares; a qué 
medios acuden los ganaderos para 
mantener, una producción tan 'exce-
lente; qué normas regulan la explota-
ción bovina, interrogantes que nacen 
al ver los afectos y querer ahondar en 
el dinamismo de su producción, pro-
curando, al satisfacer la curiosidad, 
sacar enseñanzas aprovechables para 
intentar conseguir idénticos resulta-
dos; he querido conocer las medidas 
de fomento pecuario que mantienen 
el prestigio 'de la vaca lechera y he 
encontrado facilidad en mis deseos. 
A los iniciados en el conocimiento 
de la ciencia fisiológica y su corola-
rio, la zootecnir, podemos explicar l®s 
fundamentos de toda la labor en eí 
fomentó ganadero y son: que las me-
joras que se consiguen por efecto de 
la gimnástica funcional se transmiten 
por herencia; los ganaderos sólo dedi-
can a la reprodución ejemplares ver-
daderamente productores; un poco 
más adelante y se consiguen los dos 
fines: uno el fisiolóoico, de rendi-
miento; otro, morfológico, de belleza; 
dando por resultado ganadería de 
uniforme belleza y gran rendimiento. 
Hasta el año 1870 los ganaderos de 
Holanda no se preocuparon de un 
esfuerzo colectivo para mejorar su 
ganado; en esta fecha se constituyó ei 
primer Sindicato de mejora, y desde 
entonces los progresos del coopera-
tivismo han sido intensos; actualmen-
te, se han juntado la iniciativa privada 
y la acción oficial para mejorar y 
acrecentar sus efectos. ' 
C. SANZ EGAÑA. 
Director del Matadero de Madrid. 
( C o n t i n u a r á ) . 
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B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
Los Reyes en Man 
de Pabellone . 
25, 10 noche, j 
V I S I T A A L A E R Ó D R O M O 
D E P R A T 
Ayer tarde estuvo el infante 
don Jaime en el a e r ó d r o m o de 
Prat, a c o m p a ñ a d o de las archidu-
quesas Gabriela y Margarita y 
del archiduque Alber to . 
Don Jaime vis i tó las instalacio-
nes del a e r ó d r o m o , de ten iéndose 
con in te rés ante los aparatos de 
lazo y bombardeo del servicio de 
aviac ión naval. 
A l ver el avión de los archidu-
ques de Austr ia , manifes tó de-
seos de efectuar un vuelo y el 
archiduque Francisco José le com-
plació , realizando un vuelo de 
m á s de media hora. L levó los 
mandos el archiduque. 
Despegaron y aterrizaron admi-
rablemente. 
El infante don Jaime mos t ró su 
satisfacción por la excurs ión ; d i -
ciendo que desde la altura había 
admirado la ^ista que ofrecía la 
Exposic ión , el puerto y la ciudad 
de Barcelona. 
E l infante y el archiduque fue-
ron muy felicitados. 
resa.-Inauguración 
-Otras noticias 
los Reyes y el pueblo no cesó de 
vitorearlos durante su estancia 
en la mencionada población. 
A ú l t imas horas de la tarde re-
gresaron a Barcelona, siendo des-
pedidos con v í to res y aplausos. 
C O N C I E R T O 
Esta tarde en el salón de fies-
tas del Pabel lón Nacional de la 
Exposic ión ha dado un selecto 
concierto la Banda de la marina 
Real Italiana, interpretando obra» 
italianas .y una del maestro cata-
lán Morera. 
Asistieron los Reyes y el mar-
qués de Estella. 
La Banda fué ovacionada. 
V I A J E R O S A B A R C E -
L O N A 
Hanl l e?adoa és ta capital los 
señores Ventosa, Bel l rán y Musi-
tu, D u r á n y Ventosa. C a m b ó 
a rchó hoy con dirección a Ber l ín . 
E L M A Ñ A N A 
D E F Ú T B O L 
Los partidos de fútbol que ma-
ñana se j u g a r á n en el Stadium de 
la Exposic ión son los siguientes: 
Uno entre los equipos del Bar-
celona y el Athle t ic de Bilbao, y 
otro entre los del Español y la 
Real Sociedad de Sebast ián . 
O T R A S N O T I C I A S 
Se ha acordado por el Comi té 
de la Exposición que ésta esté 
abierta hasta la una de la madru-
gada. 
Esta tarde salió para Par í s el 
delegado de Francia en la Expo-
sición señor Citroen. 
Ha sido recibida la l ámpara 
que Praga envió en avión como 
obsequio a España . S e r á coloca-
da en la escalera de honor de la 
Exposic ión. 
Mañana , como dijimos, se h a r á 
la entrega de la bandera a la 
Guardia c iv i l y Somatenes. El ac-
to reves t i rá oran solemnidad. 
Domingo , 26 do inay 
J ^ i c i y o de 1920 
Z 3 r 3 
(De nuestro servicio especial) , 
L L E G A D A D E 
P R Í N C I P E 
U N 
incógni to De riguroso 
Barcelona el pr ínc ipe 
boya. 
l legó a 
Pió de Sa-
L O S R E Y E S E N M A N -
R E S A 
Esta m a ñ a n a los Reyes y sus 
augustos hijos y séqui to que les 
a c o m p a ñ a , en un ión del jefe del 
Gob ie rnó , estuvieron en Manre-
sa. 
A la entrada a la población les 
esperaban las autoridades y el 
recindario, quienes les tr ibutaron 
una entus iás t ica acogiea. 
En la plaza de Victor ia Euge-
nia se ce lebró una misa de cam-
paña , que estuvo concur r id í s ima . 
Luego los Reyes impusieron la 
banda de capi tán general a la Pa-
trona de Manresa. 
El acto fué so l emn í s imo . 
Por la tarde tuvo lugar la anun-
ciada batalla de flores, resultan-
do un espec táculo b r i l l an t í s imo. 
Las autoridades obsequiaron a 
jOooooooooooooooooodooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooo^aa^ooooooc 
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-Garage PATRIA -
oooooocooooooooct 
Taller He reparacw :•: flatos de alquiler 
oooooooooooooooo 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario v agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. 
o o o o o o o o o o o c 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación del 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y Iodo lo concerniente a la parte eléctrica de 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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E N H O N O R D E U N P R I N 
C I r E 
El p r ínc ipe Udine, de Italia se-
rá obsequiado el martes p r ó x i m o ' D e l E x t r à l l j C r O 
con una función de gala en el , 
Teatro del Liceo. ^ J E F E H U N G A R O A 
E S P A Ñ A 
Budapest, 25.—Se sabe oficial-
mente que el jefe h ú n g a r o v e n d r á 
a España en el p róx imo mes de 
junio con motivo de tomar parte 
en el Congreso de la Sociedad de 
las Naciones. 
N . de la A1.—Como dec íamos 
en nuestro n ú m e r o anterior el 
problema de las minor ías técnicas 
ha comenzado a discutirse por el 
comi té de jurisconsutos pro So-
ciedad de las Naciones. 
Hace siete años que la Comi-
sión permanete trabaja en el esta-
tuto de las minor ías de raza para 
atender con justicia sus reclama-
ciones agudizadas desde el fin de 
la guerra de, 1918. Las razas se 
mezclan y se entrelazan' a t ravés 
de las fronteras. Los alemanes de 
Italia, los h ú n g a r o s de Rumania, 
los alemanes de Checoeslovaquia 
y Polonia etc.^Estas minor íns tie-
nen presentado un programa de 
reivindicaciones que mientras no 
sean resueltas sería un polvorín 
para las guerras futuras. Se ha 
avanzado en la resolución de al-
gunos problemas minoristas, aca-
bándose con las medidas de vio-
lencia. La memoria del comi té 
que se reúne en Madrid fué hace 
tiempo remitida al Consejo de los 
Tres; se trata ahora de poner de 
manifiesto que no es factor debi-
litante para la polít ica de un Es-
tado el que dentro de él haya ra-
zas diferentes que hablen su pro-
pio lenguajei Seguiremos paso a 
paso el desarrollo de este pro-
Un individuo muere repentinamenf 
en uii b i r.-MíUianá los turo ien ses ó 
lebrarán la fiesta de Santa Emeren* 
ciana.-La corrida de la Prensa 
NOMBRAMIENTO 2o, 10Mqcltp{$ 
E N U N B A R M U E R E U N 
H O M B R E 
Fin un barde la calle del Rosa-
rio, en ocasión de hallarse toman-
d a una consumación Santiago 
Cólera Herrero, natural de Fuen-
tés de Ebro, se sint ió enfermo re-
pentinamente, dejando de existir. 
Se dió cuenta al juzgado, quien 
ordenó el levantamiento del ca-
dáver . 
CONCEJALES 
Fían sido nombrados conc- ' 
les de 1 resolares , don Gre-w 
Laborda y don Justo Rubio Òn 
EN HONOR DE LA PA 
TRONA DE TERUEL ' 
Mañana lo colonia turoler.se de 
nuestra ciudad, como 
te acostumbra 
anualmen-
celebrará una 
A T R O P E L L O D E , A U T O - vlf-lno^  6 h la ^ e s í a ^ 
ban Cayetano en honor de la pa. 
C O N F E R E N C I A 
Mañana en la casa de Valencia 
d a r á una conferencia el fundador 
de la Unión Nacional Agr íco la 
don Carlos Sarthou, delegado de 
la C á m a r a oficial Agr íco la de Va -
lencia, desarrollando el tema 
«Consideraciones sobre la rique-
za agrícofa valenciana. 
I N A U G U R A C I Ó N D E 
P A B E L L O N E S 
El lunes, bajo la presidencia de 
los soberanos españoles se inau-
g u r a r á el pabel lón de Finlandia . 
Para ello llegó el cónsul de 
aquel pa í s en E s p a ñ a . 
— Se es tán ultimando los prepa-
rativos para lá inaugurac ión del 
Palacio del. Vestido en la Exposi-
c ión. 
Se rá una cosa sorprendente. 
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M O V I L 
Un la calle de Escuelas Pías 
fue atropellada Consuelo Nava-
rro, que llevaba a una hijita de ¡ 
tres meses 11 mada Consuelo, por 
un autocamión, ma t r í cu la de Za-
ragoza, conducido por el chófer 
Venancio Mi ñaña . 
Consuelo resultó lesionada, y la 
niñita, también con unas erosio-
nes en ia cara de pronóst ico re-
servado. 
Iñ terv ino é l j ü z g á d ó de Instruc-
ción. 
M O R D I D O P O R U N 
P E R R O 
En una verduler ía de la calle 
de b Democracia un perro mor-
dió a la niña de seis años llamada 
Carmen Giménez Zaera. 
F u é curada en el Hospital de 
erosiones en la pierna izquierda, 
calif icándose ^u estado de pro-
nóstico reservado. 
trona de Teruel Santa Emeren 
ciana. La oración sagrada estará 
a cargo del R. P. Basilio de Qea. 
A S C E N S O -
Ha sido ascendido a 7.000 pese* 
tas el profesor de la Escuela In-
dustrial de Zaragoza don José Si-
m é s Urbida. 
¡ V A Y A C A R T E L ! 
La Asociación de la Prenia de 
Zaragoza ha organizado para el 
día 9 de junio una corrida extra-
ordinaria, y por la cual se va a 
volcar en Zaragoza media Es-
paña . 
Márquez. Marcial Lalanda y 
Fé l ix Rodríguez, con reses de 
Clairac y Al ip io Pérez Taberne-
ro, es el cartel de la mencionada 
corrida. 
La expectación entre los aficio-
nados está justificada. 
A L B I O L -
H M 
i ; g , : 
biema. 
L O S A I / T O S E S T U D I O S 
H I S P Á N I C O S 
Par ís , 25.—El día] 29 p róx imo 
i se inaugura rá , en ésta el ciclo de 
I altos estudios hispanistas. 
l l l i H € i 
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TAS C U R A C I O N E S D E L 
L p O C T O R A S U E R O 
• bidente con el director d e l H o s p i t a l y d i m i s i ó n del 
111 de m é d i c o del m i s m o . — E l doctor B a r t r i n a a S a n 
N o r t e a m é r i c a i n v i t a a l doctor A s n e r o a que 
A N A N A 
P á g i n a 5 
viale a aque l p a í s . — E l m é d i c ó donos t iarra re-
.ARTBAMERICA H A 
S o UNA INVITA-
CIÓN AL DOCTOR 
11 ASUERO 
A.\A 23 -Seíífúa dice el dia-
.^informaciones^ 
t a r a a sus enemigos. 
O T R O S T R A T A M I E N T O S 
C O N B U E N É X I T O 
Valdepeñas , 25. —Por médicos 
de esta localidad han sido trata-
dos cuatro casos, Aplicando el 
método Asuero, con resultado fe-
l iz . el D r . Asue-
invi tación de aha recibido una 
r petados Unidos para que vaya 
f e l p á i s a aplicar su m é t o d o 
curativa 
*r M E D I C O D O N A S T I A -
R R A L A N Z A R Á Ü N 
• R E T O 
San'Sebastián, 2 5 . - E l do^.or 
Asuej-o ha dicho que re ta r ía a 
f,ueilos médicos que se han atre-
vo a aplicarle el eoí te to de cu-
randero y a los que niecran sus 
curaciones o que éstas teng-an un 
fundamento científico. 
Ha añadido que en cada caso, 
previo el diagnóstico de la enfer-
medad de que se trate, sabe si la 
cura o no. Por eso no admite a 
tratamiento todos los casos que 
Sele presentan. 
ÏL DOCTOR BARTRINA, 
A S A N SEBASTIÁN 
Madrid. 25. — Ha salido para 
San Sebastián el doctor Bartrina 
con el fin de entrevistarse con el 
doctor Asuero. 
Seasfuarda con gran in te rés el 
resultado de esta entrevista. 
U N INCIDENTE 
San Sebastián. 25. — Entre el 
doctor Asuero y el director del 
Hospital de San Sebas t ián , donde 
el célebre médico donostiarra iba 
^abrir una clínica para enseñar 
su método a los médicos que lo 
l iasen seo^ún se habla dicho, ha 
¡feido un incidente. ^ - ^ m 
Como consecuencia de él, el 
%ftor Asuero ha presentado la 
tesión de su can;o de médico i S 
B Hospital. 
I QUE DICE EL MECA-
NICO RADA 
¡pan Sebastián, 25.—El célebre 
P i n i c o del «Plus Ul t ra» , que, 
i ^ ) se sabe, se halla sometido 
JAtamiento del r e ú m a que pa-
ece' ha manifestado que se en-
g i r a aiiviadísimo. 
i ^ O S CASOS DE C ü -
I RACIONES 
^ Sebastián. 25 . -Sigue el 
ip* Asuero realizando cura-
» e s por su famoso mé todo . 
j p ^ ^ 1 1 0 8 de1 los nuevos casos 
g r a d o s han sido verdadera-
ente notables. 
P ^ I M O N I O DEL AYU-
1 DANTE DE NOVOA 
, , SANTOS 
Madrid 
UNA CURACION ADMI-
RABLE 
Santander, 25.—En esta capital 
se ha dado un caso muy notable 
de curac ión por el procedimiento 
del médico de San Sebas t ián . 
E l dueño del café Royalty lla-
mado Francisco Regato, de 55 
años , se hallaba paralitico desde 
hacía bastante tiempo. 
F u é tratado por el méd ico don 
Gustavo Pérez , y expe r imen tó tal 
mejoría que pudo volver al café 
por su propio p ié . 
El caso es comen tad í s imo en 
esta población donde el enfermo 
era muy conocido. 
M E N C H E T A . 
Manifestaciones 
del matador del 
señor Casado 
Barcelona, 25. —Ricardito Fer-
nández apenas pronuncia palabra 
con los oficiales y reclusos de la 
pris ión. 
Solamente a un oficial de los 
que presta servicio en aquél la 
le dijo que si no había huido a la 
Habana fué porque tenía la segu-
ridad de que, al descubrirse el 
crimen, t ambién le de tendr ían 
al l í . 
La hermana de Ricardito es tá 
enferma desde que aquel se con-
fasó autor de la muerte del señor 
Casado.—(Mencheta). 
P E S Q U I S A S I N F R U C -
T U O S A S 
Barcelona, 25.—Los:buzos con-
t inúan buscando la cabeza de don 
Pablo Casado en él sitio seña lado 
por Ricardito y en los alrede-
dores.—(Mencheta). 
Dice el expresidén-
te griego 
Atenas, .25.—El ex-presidente 
griego seño r Michalacopulos ocu-
pándose de la polí t ica venizelista 
ha manifestado que se afianza por 
momentos; los oposicionistas bus-
Can un modus v i v e n d i con los re-
publicanos. La de tenc ión de Pan-
galos ha sido por cometer nume-
rosos delitos de malve r sac ión en 
la co mpra a precios fabulosos de 
vagones, de los cuales Grecia no 
ten ía necesidad. 
DE POLITICA 
CONSEJO PRESIDIDO 
POR EL VICEPRESI-
DENTE 
Madrid, 25.—Está ce leb rándose 
un consejo de ministros pres di 
do por el vice-presidente señor 
Mar t ínez Anido. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 25.—Se ha celebrado 
Consejo de ministros bajo la pre-
sidencia del señor Mart ínez A n i -
do. 
El conde de los. Andes dijo al 
salir del consejo que m a ñ a n a 
marcha r í a a Barcelona. 
E l vicepresidente del Consejo 
manifestó a los periodistas que el 
consejo se había dedicado pr inci-
palmente a la resolución de ex-
pedientes administrativos. 
A d e m á s se aprobaron algunas 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Explosión en un taller de pirotecnia 
Un turolense es tratado en el Hospi-
tal por el método Asuero 
R O B O 
25-11 noche. 
HERIDO DE UNA EX-
PLOSIÓN 
Comunican de Godella q u e 
anoch^ trabajando en un taller de 
pirotecnia, propiedad de don V i -
cente Cabal ler, el obrero Vicente 
Mota, de 37 años, vecino de Pa-
terna, al hallarse tri turando car-
bón para mezclarlo con pintura y 
pó lvora hizo explosión, alcanzan-
do al mencionado obrero y cau-
sándole quemaduras de primero 
y segundo grados en la cara, en 
ambas extremidades superiores, 
en la cara posterior de la gargan-
ta del pie izquierdo y en la cara 
externa del muslo del mismo 
lado. 
F u é trasladado a l Hospital, 
donde quedó instalado, dictami-
nando el médico de guardia de 
pronóst ico grave 
Vicente Mota. 
Del hecho tuvo 
el Juzgado. 
el estado del 
adquisiciones para puertos. 
E l jefe del Gobierno—añadió— 
p e r m a n e c e r á en Barcelona du-
rante la jornada regia. 
El ministro de Ins t rucción Pú-
blica dijo que la apertura de la 
Universidad se efectuará en la 
misma fecha que ya s e ñ a l ó l a 
«Gaceta». 
Añad ió que el rector de la Uni -
versidad Central se halla enfer-
mo. Le sustituye el señor Díaz 
Tornos. 
Dicen de Sueca que a la veci-
na Amalia Be l t rán Ortells. que 
vive en la calle del General P r im, 
le sustrajeron ayer 2000 pesetas 
del cajón de una cómoda . 
La Benemér i t a realiza pesqui-
sas para averiguar quien o quie-
nes son los autores del robo, que 
hasta ahora, se desconocen. 
SIN NOTICIAS i 
El s eño r H e r n á n d e z Malillos 
manifes tó a .los periodistas que 
tampoco hoy t en í a noticias de i n -
te rés que comunicarles. 
Recibió las visitas de jefes de 
dependencias y despachó asuntos 
de t r á m i t e . 
En la capital y la provincia rei-
naba absoluta tranquilidad. 
LA EMPRESA DE TOROS 
La empesa de la Plaza de Toros 
> de Valencia, por su representan-
te don Francisco Mora, se h á he-
cho cargo de la Plaza de Toros de 
Já t -va . 
El compromiso du ra rá hasta el 
mes de diciembre de 1930. 
P i e n s a organizar, atrayentes 
funciones taurinas. 
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P R Ó X I M A M E N T E 
apertura del 
Gi- ./V. JRL .Cü 13 
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Taler de Reparaciones 
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2^-—Refiriéndose a las 
Wnes a t r ibü idas al doctor 
do^0 'ha dicho el ayudante del 
k lHg Voa dantos que algunas 
^UraCÍOrifcs ^ él ha pre-
Uado son evidentes. 
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL .¿ABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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EL METODO ASUERO 
Participan de J á t i v a que en 
aquel Hospital fueron tratados 
por el procedimiento del doctor 
Asuero un enfermo de asma re-
belde, y otro enfermo de afección 
reunr»ática c rón ica , con resultado 
satisfactorio. 
A l enfermo de as ma se le apli-
caron cauterizaciones e n t r e s 
puntos del cornete medio, y , al 
poco rato, subió y baj í cincuenta 
escalones de una escalera y fumó-
se un cigarri l lo sin sentir ningu-
na clase de fatiga. 
E l r eumát i co mejora, esperán-
dose que en p róx imos tratamien-
tos quede bueno completamente. 
En Valencia,.en la Policl ínica 
de la Cruz Roja, comenzarán en 
breve a tratar enfermos por este 
nuevo procedimiento. E l encar-
gado de las operaciones es el doc-
tor Solis Bartrina. 
En cl ínicas particulares siguen 
empleando el método Asuero con 
probabilidades de éxi to finel. 
UN TUROLENSE TRATA-
DO EN EL HOSPITAL 
En el Hospital provincial ha 
sido tratado por el procedimien-
to Asuero Francisco Y a g ü e s , de 
52 años de edad, natural de V i -
llastar, que padece tartamudez 
aguda. 
Parece ser que ha notado algu-
na mejoría . 
A SITUACIÓN DE DISPO-
NIBLE 
B a I 
S B I E l teniente coronel del cuerpo 
Ja j de Seguridad don José Al icar t , 
pasa a la s i tuación de disponible 
región. 
P á g i n a 6 E L M A D o m i n g o 26 de ina de 
C O T I Z A C I O N E S 
Y MERCADOS 
Trigos.— Zaragoza cont inúa 
con el mercado paralizado, lo 
vende a 52 y M'fK) pesetas el q.uin 
tal mé t r i co . 
En Valencia rigen los siguien-
tes precios; Geja a 54; candeal 
Mancha a 54*50; hembrillas a 53; 
todos los 100 kilogramos y sobre 
vagón procedencia sin envase. 
6<?ó¿2¿ta.-—Valladolid paga a 13 
la fanega; Guadalajara a 16'25, 
Valencia la del pa í s de nueva co-
secha a 43, los 100 kilogrmos; Za-
ragoza de 44 a 45 igual unidad. 
Centeno,—Este mercado traba-
ja poco: en Zaragoza se vende el 
centeno de Soria a 42, los 100 k i -
logramos. 
H a t i n a de trigo.— Barcelona 
paga la de fuerza a 74, y la de 
trigos exóticos a 66. 
En Valencia rigen los precios 
de la anterior quincena cot izán-
dose principalmente la de fuerza 
a 73 y la de huerta a 65 pesetas. 
En Zaragoza existe completa 
paral ización sos ten iéndose los 
precios anteriores de 67 y 68, los 
100 kilogramos de la fuerte; 65 y 
66 de la primera y 52 y 54 de la 
de segunda. 
Salvados.—Un Valencia rigen 
los siguientes precios por 100 k i -
logramos con envase y sobre va-
gón Valencia; cuarta duro, a 
34í50; florete duro a 30; hoja a 32; 
tercerilla candeal a 44; cuarta, 
candeal a 36*50; floreta candeal a 
31 y hoja candeal de 34*50 a 35 
pesetas. 
Zaragoza, con mercado flojo, 
vende el cabezuela a 18 los 60 k i -
logramos; a 10 los 35, de menudi-
11o y a 8*25 los de salvado t á r t a ro . 
A z a f r á n . — En Valencia,, con 
mercado en calma, se paga a los 
siguientes precios: Mostil la selec-
to, de 60 a 65 pesetas los 460 gra-
mos. Estados de 60 a 62'50 pese-
j tas igual unidad. Tobarra y s imi-
lares entre 50 y 55 pesetas; Río y 
Sierra, superiores a 40 pesetas 
\Q>% 350; gris y Sierras corrientes 
a 37'50 pesetas. 
Pa ta tas .—L·a patata temprana^ 
ha empezado a recolectarse en 
Valencia, descendiendo el precio 
cada día que pasa: se paga en la 
propiedad por arroba a 4 pesetas 
la blanca y a 3 la roja. 
T a m b i é n se venden entre 0'25 y 
0*40 pesetas el kilogramo, según 
sean blancas o rojas. 
Zaragoza las ofrece a 4*60 pese-
tas la. arroba de 12*600 kilogra-
mos y se espera un alza en la co-
t izac ión . 
Aceite de ol iva . S o . nota floje-
dad en el mercado aceitero, debi-
do a la falta de demanda. 
E l negocio es tá reducido a pe-
queñás partidas para el abasteci-
miento de las plazas, pues la ex-
por tac ión es escas ís ima, por no 
abundar la demanda extranjera. 
Almacenistas y cosecheros no 
creen remuneradores los precios 
que rigen, aunque, en contra de 
su opinión, la tendencia es a un 
mayor descenso en los precios. 
En Sevilla del de 3 grados de 
acidez se cotiza la arroba de ,12'4 
l i t r o s a 2 2 ' 2 5 y 22'50 pesetas. En 
Málaga a 22*50 y 2275 pesetas la 
misma clase; a 23 la clase fina, y 
a 23*50 el refinado Córdoba; fino 
a 23 pesetas y corriente a 21 ^O 
pesetas; J a é n a 31*50 pesetas co 
rriente. Valencia paga el del país 
entre 27 y 28 pesetas arroba-
Zaragoza vende el hectolitro de 
Caspe y Alcañiz de 230 a 245 pe-
setas, según grado. 
K A V E R O S K I . 
E L FINANCIERO 
He aquí el sumario del número 
1.469, de 14 del actual, de esta impor-
tante revista madrileña: 
Engrandecimiento nacional y aquie-
tamiento de los espíritus, por J . G. 
Ceballos Teresí. Semana internacio-
nal: La Sociedad de Naciones, en Ma-
drid. La cuestión de las reparacio-
nes. E l pleito sobre Tacna y Arica, 
por José María Varela'. Previsión: Las 
Compañías de Seguros suizas en el 
Extranjero. Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón (con 12 graba-
dos). Compañías y Sociedades: Com-
pañía Telefónica Nacional de España. 
Banco de Crédito Industrial. Compa-
ñía anónima Basconia (Bilbao). E!ec-
tra Popular Toresana. L a Mutual 
Franco-Española: Asamblea general 
de asociados. Avisos oficiales. Sorteos 
y Amortizaciones. Juntas generales 
de Compañías. Crónicas extranjeras: 
Gran Bretaña, por Robert Mack iy. 
Hoteles y playas del Mediterráneo, 
S. A.: Suscripción pública de 7.000 í 
obligaciones hipotecarias de 500 pe-' 
setas cada una. Mercados monetarios, 
por Gao. Bolsa de Madrid, por J . G. 
Aguirre Ceballos. Bolsa de Bilbao, 
por Amadeo M. de Mendiluce. Cotiza 
cíones de las Bolsas de Madrid, Bil-
bao, Barcelona, París, Londres y Ber-
lín. Notas financieras y mercantiles: 
Impresiones de la semana. Perspecti-
vas financieras y orientaciones bursá-
tiles. Notas varias; Mercados. Agri-
cultura y Ganadería: Mercados nacio-
nales y extranjeros, por F . León y 
E N " K I I . I . A S • 
U N NIÑO ES HERIDO -
DE COCES H 
Comumcan de Utrilias 
PAR D E S 
ocasión de hallarse elT-^Ue 
Abad Gascón, de 8 añosT; 
s 
UN 
7 o C 
natural de la mencionat 
hijo de T o m á s y , Josefa VllK 
do a su padreen las f a ^ ^ 
colas en una finca sita - • ^ 
Sánchez. Notas varias. Ingeniería e I tida «El Vallejo», recibió^ 
' de coces de una cabal ler ía^Par 
produjo una herida c o n J . ? 
diez cent ímet ros de longitud e 
interesa la región superciliar ^ 
pado y cara con fractura del m f ^ 
lar superior izquierdo y hemo 
gia iwtensa, siendo c a l i f i c a d -
estado de pronóstico muygl .a^ 
E l padre no se explica 
pudo ocurr i r el accidente. 
Industria: Notas varias (con cuatro 
grabados). Minería y Metalurgia: Mer-
cado de metales. Mercado de carbo-
nes. Notas varias. Aviación y Navega-
ción aérea: E l I I Salón de Aeronáuti-
ca. Notas varias (con dos grabados). 
Navegación y Construcciones navales: 
L a semana naval 'internacional. Mer-
cado de fletes. Notes varias (con un 
grabado). Ferrocarriles: Notas varias 
(con cuatro grabados). Pesca y Con-
servas: E l Consorcio Aimadrabaro 
há éomenzado a funcionar, por Angel 
Bernárdez. L a pesca en España. L a 
pesca en el Extranjero. Información 
general. Importación y Exportación: 
Notas varias. Aduanas, Aranceles y 
Asuetos comerciales: Notas varias. De 
todas partes: Notas varias. Subastas y 
Concursos. Balances: Banco de Es-
paña. 
cómo 
El Congreso de 
autores clausu-
rado 
Madrid, 25.—Esta tarde se ha 
clausurado el Congreso de auto-
res y de compositores con gran 
an imación .—(Mencheta) . 
El «caso^ Asnero 
E N V A L D E E R O B R E S m 
A N C I A N O R E U M Á T I O O 
E S C U R A D O P O R E L 
P R O C E D I M I E N T O DET 
D O C T O R D O N O S T I A R R A 
Valderrobres. - El médico de 
esta localidad don Bruno Soler 
Bastero, auxiliado por el estu-
diante de Medicina don Romual-
do López Cánovas , practicó hoy 
una operación por el procedimien-
to del doctor Asnero al anciano 
T o m á s Arnau Gisbert, de setenta 
y cinco años de edad, que pade-
cía un reumatismo crónico que le 
dificultaba todo movimiento. 
L a operación se llevó a cabo 
con i \ sultado satisfactorio. 
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¿Cooocéis lo que significa la 
i p r l e c c i i i 
i no 
Puesjpedid prospectos y demás detalles de la 
• T R I L L A D O R A 
asas 
Su! 
Desde 6.000 pesetas. 
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M o d e l o ' D E L T A 
h^sta 300|f»?íega© 
S e di ferencia de todas las d e m á s ' e n que hace mejor l a paja , no rompe grano, necesi ta menos personal y -menos fuerza , da gran vente' | | | 
miento, (tuesta menos que n inguna , es toda el la m e t á l i c a y no necesita" m e c á n i c o s especial istas 
E s c r i b e u n labrador y observador imparcial , a u n par iente suyo , presunto comprador de d i c h a t r i l l a d o r a (de l a M a n c h a ) : ^ 
« M grano lo dejaba b ien l impio , poca granza y el grano no lo p i c a n a d a , a s í como l a p a j a sale s u a v e y corta; a q u í h a b í a otra t r i l l e u g 
r a K u s t o n y esta de P e r o n a , o sea, l a que t ú preguntas , de jaba el grano y sobre todo l a p a j a m u c h o mejor que n inguna . E n r e s u m í g 
la t r i l l a d o r a resu l taba inmejorable y daba gusto v e r l a f u n c i o n a r » . m 
Sil 
I 
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de mayo de 192S E L M A Ñ A N A 
pjdxima ínaugurac i0n 
G R A N S T O K D E 
N E U M A T I C O S Y B A N D A J E S 
E M I L I O F U S T E R 
AGENTE EXCLUSIVO DE LA PROVINCIA DE TERUEL 
jlccesorios en general para Automóviles 
M a g n í f i c o s u r t i d o é n r e c a m b i o s l e g í t i m o s 
F O R D y C H E V R O L E T 
DXOKTEGAVPmS 
qu rodo 
deben leer. L o m e j o r 
É X I T O E N O R M E : 
Miles de suscripciones 
a ¡¡Peidida en la Vida!!, 
L a Golfilla de la Calle, 
L a Mártir del Ti abajo 
y Por el Amoi de un Hombie. 
Q ^ l i V i f ^ e I cafálo20 de 
o U l l C l i w obias por entre-
gas a los Gentíos de susciip-
c/ones o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
Palacio de la Nouela Popular 
N e c e s i t a m o s c o r r e s p o n s a l e s . - DeSClientOS fantásticos 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. -- MADEID (5) 
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o o o o 
Especialidad 
en artículos de viaje 
SAN JUAN ,51 al 55. TERUEL. 
o- o » o o o 
o o o o 
o o o o o o o o 
o»o o o 
o o o o 
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JmprettOH • cimbrado* 
en relieve 
Libro» - Catálogos • Sterisia* 
Trábalos Comerciales 
PMQue(&s en relieve 
encuademación 
Qvabado y 3olograbado 
ROORlOUErZ SAN ^ 60(20.51 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES M 
I PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS p 
I FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS g| 
Í E . C A S T E L L A N O | 
I LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 
i L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
i ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
\ x .Aceites tipo MonopoUo a precio tasa 
• PNEUMATICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Í Accesorios para AUTOS de todas ciases. 
J _ EXPORTACIÓN A PROVINCIAS, 
i 0NRADO ROCH. Paseo del Prado. 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
liniis i Ejéii 
El 30 de junio saldrán a provi-
sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
do anual.de 2.500 a 3.000 pesetas. 
Si queréis solicitar el ingreso en 
este concurso mandad hoy mismo 
documento militar que poseáis al 
Centro Informativo, el cual se 
encarga de hac eros todo lo nece-
sarios. Este Centro es el preferi-
do por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ventura 
Vega, 1, Madrid. 
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V e a el 2 toneladas 
SANFORD 
G A R A G E A R A G O N 
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TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
Hote l Tu r ia 
Lo pone en conocimienío de su distin-
g-uida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
^ CALEFACCION Y AGUA CALIENTE EK TODAS LAS HABITACIONES 
À G P I C U L T O R E 5 . C O M E R C I A N T E S 
Deseo agentes solventes (inútil sin garantía) en Teruel, Daroca, Alca-
ñiz, o poblaciones importantes para la exclusiva venta de la famosa marca 
S E V E N D E N 
V A C A S H O L A N D E S A S E N B U E N Í S I M A S 
C O N D I C I O N E S 
R A Z Ó N : 
^asíIIa del F e r r o c a r r i l en el Puente de Hie r ro 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Hono-
en Ja Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Beniamín Braso. 
í ï I í í T p í í 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre crista 
Imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
I Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - T E R U E L 
VIKIN6 
T É C N I C A Y 
C A L I D A D 
PRACTICAS 
ECONÓMICAS SEGADOEAS 
TRILLADORAS 
ARADOS ETC. 
Las maquinas Suecas se imponen a todas las otras por ser construido 
con acero Sueco resultando más baratos. 
Escribir: Máquina MORET — Apartado 42, Lérida. 
S U B A S T A 
El Capítulo de Racioneros abre un concurso para adjudicar el 
derribo de la torre de la iglesia de San Juan y construcción de otra 
nueva, con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que se 
podrán ver en la sacristía de la iglesia del Salvador todos los días, 
desde las siete a diez y media, y desde las dieciocho a las veinte, 
hasta el día 27 en que tendrá lugar la adjudicación de las obras. 
F ' e r l ó c J i c o c d l ^ r l o 
Redacción y Admin i s t r ac ión : Plaza de ? 
Emil io Castelar, n ú m . 1S. 
Teléfono 79 
c oooooooooooooooo^oooc OOOOOODOOOQOOOOOOOOOOOOC 
P á c r í n a 8 
IKanana 
0 SOOOOOUOOOOOO^ J 
F> F? El O i O 1 O O ^ I IV O s 
l SUSCRIPCIONES 
g Capital, un mes . . 
I España: Un tr imestre ' . ' ^ P^eta 
§ Extranjero: Un año * 50 » 
§ ' " • 42(00 . 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOu, 
T e r u e l , 2 6 de m a y o de 1 9 2 9 
D | E S D E M A D R I D 
U N D Í A D E C A M P O C O N V I L L A L Ï A 
Son las nueve de la m a ñ a n a . E l cíe-1 toros van convi r t i éndose en puntitos 
lo, de un a"-:ul pu r í s imo , promete un ! negros, cada vez más pequeños , hasta 
día esp léndido de sol y de calor. La 
tarde anterior, Vi l la l ta me invitó a 
que conociera su finca de Vel illa re-
cientemente comprada por él y gusto-
s ís imo me presento hoy en su casa 
dispuesto a llevar a cabo|la excurs ión . 
¡Un día de campo! ¡Un día alejado de 
este Madrid pernicioso y sugestivo! 
En la puerta espera un auto, prepa-
rativos; cestas de comida, paquetes 
de golosinas, botellas de vinos... Todo 
va a c o m o d á n d o s e en el coche. 
Son las nueve y media. Los cinco 
excurs ionis tas—¡as hermanas del tore-
ro, el padre, él y yo—estamos y'd en 
mies ¿ros asientos. Y emprendemos la 
marcha recorriendo la Gran Vía que 
ha despertado t a m b i é n . Después la ca-
lle de Alcalá siempre r i sueña . A l final, 
las ventas y a la derecha la^nueva Pla-
za de Toros, l impia y lujosa como una 
zagala en espera de novio. V i l alta la 
m i r a y, como hablando consigo mis-
mo, exclama: 
—¡Qué bonita es! 
La vieja Plaza, en su madura belle-
za, asoma a lo lejos por entre las ca-
sas, celosa de la cor.trineantc q u é co-
quetea con su enamorado. 
Y dejamos Madrid para internarnos 
en |a carretera de Aragón. A uno y 
otro lado se extienden los trigales cas-
tellanos de un verde atrevido. En nues-
tra di rección una t r i b u gitana arras-
tra su bohemia misteriosa. Carroma-
tos destartalados; viejas acémilas ; pe-
rros famélicos; monos saltimbanquis 
y los n ó m a d a s ce t r iños con ellos..; ca-
mino adelante. La atenció» de Vi l l a l -
que se pierden a nuestra vista porque 
un altozano se ha puesto de por me-
dio. Ahora, carretera y más carretera. 
Cruzamos Veii l la de San Antonio. En 
su plaza ancha y soleada, unos labrie-
gos advierten la presencia de Nicanor 
y cor rén a dar la noticia, pero cuando 
ellos lo hayan hecho nosotros esta-
mos ya lejos. Un cuente de hierro; el 
Jarama abajo y, poco más allá, i r -
gu iéndose s o b r é los olivares, el case-
rón enorme, en la lejana época baños 
famosos y hoy convertido e." cort i jo. 
Poco antes de llegar hemos descen-
dido del coche Vil lal ta , su padre y yo; 
Nicanqr contempla cada árbol , arran-
ca de él las ramas secas y sigue su ca-
mino. 
—Fíjate si tiene flor—me dice.—Si 
lloviera un poco iba a haber una co-
secha... 
—¿Rinde mucho esto?. 
—Ahora, no. Estaba abandonaba la 
ñnca. Pero dentro de dos años será 
otra. 
Vamos caminando por los campos. 
A l cabo de un rato encontramos unas 
yuntas de muías . Los que empuñan 
la esteva saludan a' amo y éste, siem-
pre car iñoso , les da unos cigarros y 
les hace mil preguntas. 
Son de Cretas—dice volviéndose ha-
cia m i y riendo—y los que hay en la 
casa también . Aquí todos somos d=l 
mismo pueblo. 
• Los camperos me saludan porque 
I saben que soy oriundo de allí . De 
j aquella vi l la pequeña y blanca de la 
I provincia de Teruel. Nicanor se lo ha 
ta (y la nuestra, para no mentir) se ha | dicho. ¡Todos somos de la tierra! Has-
paradO lirios instantes en una gitanilla ; ta el campo es Tierrabajino; olivares, 
pizpireta de hermosura salvaje. Pero ¡ olivares extensos. Madrid debe estar 
vamos a tanta velocidad que la perde-; rnUy VÍOS y , de no •-••tarl·v, es esto sin 
mos de Vista en-
seguida. Ha si-
do un a visión re-
lámpago , por la 
ventana trasera 
del coche ya só-
lo se ven unos 
puntitos negros. 
L u e g o , nada. 
Delante San Fer-
nando de Jara-
ma. En los prat 
dos de la dere-
cha pastan unas 
reses de la ga-
na'dería del Du-
que de Tovar 
--Aquellos otros 
— nos dice V i -
Ikilta—son de la 
empresa de Ma-
d r i d. Cuando 
hay alguna co-
r r ida retrasada 
la trae a S a n 
Fernando. 
- - ¿Dónde está el resto de la gana-
der ía de Tovar?—le pregunto. 
—Allá; de t r á s de aquel cerro. Aquí 
luMien algunos novillos nada más . 
—¿Es bonito el sitio? 
Formamos alrededor efe la mesa ihrcursilísth'i io grufio 
disputa el «Cbsulado de Greta». ' 
Launa. Alrededor de la mesa colo-
cada eu el portal de la casona vamos 
a c o m o d á n d o n o s todos. Un amigo aca-
j ba de llegar y se dispone! a comer con 
—¡Oh! precioso. Y hay una Plaza nosotros. Pa^an los manjares r ú s t i c a s 
que vale un dineral. y suculentos que devoramos sin des-
—Mira que mansitos parecen—ad ¡ <-anso. Sobre todo el amigo que ha 
vierte r i sueña una de las hermanas del ! legado tan a punto es un «hacha» en-
gul lendo. /Vt /yü un saque que lié el a/z-
dóvar—hwh'mra dicho 'nn cortijero ar-
daluz./Poí" se que ílfáigüe mal!—dicen 
torero. Los demás callamos pensando 
seguramente en aquél toro de está 
cana vacada y con el que Vil la l ta 
tu vo su .primer t r iunfo ruidoso en la i estos cortijeros de la Tierra Baja tras-
Piaza de Madr id . F u é el 2 de mayo de i l ' l ' ntndos » Castil'a. 
192'2. Aquel toro del Duque de Tovar ¡ Unos pÒIluelos se acercan a nuestra 
vive todavía en la mente de todos los * mesa y comen las migajas que les va-
a;l ionados. Y como los g iunos , los 1 mos echando, mientras la madre orón-. 
da y presumida—se contenta con ver-
los. 
¡Cío, cío, cío!... 
—¡Qué majos están!. Fíjate, fíjate en 
aquel s invergüenza. No deja tranquilo 
a ninguno. 
Los postres llegan. Se descorchan 
las botellas y con unos brindis rús t icos 
como el decorado, deseando bienan-
danzas a todos, se da fin a la comida. 
Formamos alrededor de la mesa un 
curs i l í s imo grupo para que nos retra-
ten y ¡chas! placa hecha, Los mucha-
chos de los colonos también se han 
puesto con nosotros para verse des-
pués . 
Por la tarde jugamos como chiqui-
llos por la esplanada que hay fren-
te al por tón de la casa. Vi l la l ta coge 
uno de los coches y hace, puesto en el 
volante, todos los disparates q'\e se le 
ocurren. 
—!Qu3 te vas a matar!...le gritamos 
Pero como si no. El sigue, corre que 
te corre, haciendo virajes inveros ími -
les y sin saber una pelota de conducir 
autos. 
¡¡Y nosotros dentro!' Se nos pasa el 
susto cuando se para el coche y va-
mos entonces a recorrer la casa que 
no conozco. Contemplo la enormidad 
de habitaciones todavía rotuladas de 
cuando fué balneario; la capilla, los 
graneros, el.laberinto fantástico—ver-
daderas catacumbas—de los subterrá-
neos en donde se guardaban los vinos-
en enormes tinajas aun existentes. Ve-
mos todo aquello y se hace 'tarde y 
llega la hora de partir^ 
El padre de Nicanor se queda en la 
ñnca a pa^ar unos días y en el coche 
que nos trajo volvemos el torero, sus 
hermanas y yo a deshacer el camino. 
Olivares, un puente de hierro, abajo el 
Jarama y poco más allá el blanco pue 
blécito d e Veiilla 
de San Antonio. 
Salvo el inciso de 
San Fernando, en 
todo el día hemos 
hablado de toros. 
Villal ta es enemigo 
de esas conversa-
ciones. Fuera le in-
teresan m á s los 
ojos azul es garzos o 
i a gros. Los cabe-
llos rubios, casta-
ños o morenos. Las 
caras de gitana o 
de princesita de 
; cuento dehadas.Es 
: torero solamente 
en la Plaza.Pero en 
l la Plaza lo es como 
ninguno. Fuera de 
ella un r i ñ o que 
r íe sin cesar, piro-
pea a cuantas pa-
san por su lado da 
migas a los gorrio-
nes del Retiro y acaricia a los árboles 
de sus olivares. La llegada .de VeliHa 
a San Antonio le recuerda que es tore-
ro, Hemos parado un instante para 
saludar al Alcalde, que vino galante-
mente poi la mañana a ofrecerse, y el 
pueblo entero, que está hoy en fiesta, 
se da cuenta y acude en tropel para 
admirar al ídolo de la fiesta brava. A l 
que pocas semanas antes el públ ico 
madr i l eño vitoreaba hasta enronque-
cer y sacaba en hombros por la puer-
ta grar.de de la catedral del toreo. 
Un grupo de mozos se.ha adelanta-
do y el m á s decidido, en nombre de 
todos, suplica a Vil la l ta acepte una 
copa que le ofrecen de todo corazón. 
Àfi0 Núm 
POETAS MODERNISTAS 
V A L L E - I N CLÁN 
Iste gran don Ramón de las barbas frailiiniis 
parece un capuchino valido de poeta, 
en su voz vibra el lirisiao 
de toda la tragedia 
de i pueblo muerto ja# 1 
8u pluma 
la forjó en el yunque do su alma recia. 
Es un buen fraile; 
desde el coro de España, 
reza maitines su lira gallega; 
¡torrentes de armonía 
que rebotan en el techo de la Iglesia!.., 
Es un b'ien frailo 
con el alma calzada con sandalias de poeta. 
Al través de sus lentes agudos, 
observa las piruetas 
de la vida 
en su cabriola eterna 
¡Salve, buen Iraile, 
solitario en PI Valle dt la Armouíaf... 
¡Salve Anacorelal. . 
JUAN TERSITES. 
De Comunica-
ciones 
Hasta el 25 del actual estará 
abierta la Exposición filatélica de 
El Havre a la que concurren los 
más grandes coleccionistas fran-
ceses y extranjeros. 
Ksta Exposición ha despertado 
gran interés en el mundo filatéli-
co y más de 400 expositores han 
respondido al llamamiento del 
comité de organización. 
Y vamos todos al casino del pueblo. 
RPpaso por las calles es una manifes-
tación imponente en la que muy a las 
claras se çbja ver la cor tes ía castella-
na: todos se descubren ante el torero. 
Le miran asombrados de su camara-
der ía y sencillez y al f in se deciden a 
pedirle una cosa: un retrato para que 
figure en el salón. Vi l la l ta se lo pro-
mete y les promete algo m á s . 
—A las fiestas r ega la ré al pueblo 
un torete para que se l idie y se distr i-
buya la carne entre los pobres. 
—Sí; pero es que a q u í no hay nadie 
que sepa to rea r—ins inúa t ímidamente 
un pobre labriego de faz bonachona. 
--Es que vendré yo a ma ta r lo . -d i -
ce Villalta, y una salva de aplausos 
estalla imponente. En las caras de to-
dos ellos se refleja la a legr ía bullicio-
sa que da "la promesa de unas fiestas 
lucidas. 
Vamos después a casa del Alcalde y 
a las de varios señores de viso y en 
todas ellas se nos obsequia con esplen-
didez. En la calle su amontona el pue-
blo entero orgulloso de tener de hués-
ped unos momentos y de convecino 
siempre, al «mago de la muleta». 
Es tarde y de nuevo emprendemos 
la marcha. Zagalas y zagales han de-
jado el baile del casino ante el ines-
perado acontecimiento. Ellos miran a 
Nicanor sin comprender todavía que 
este señor i to dicharachero y francote 
queda ser el mismo que en traje de 
Nota oficiosa 
El presidente del Consejo de 
yo , d i r ig ió ayer al minist' 
Gobernación el siguiente t e l e l 6 !a 
«En el día dp hr\-,r i . eie^ma: hoy li« almo 
bordo del acorazado "«Proven7 0 a' 
P a ñ a n d o a S . M . y después dTf^  
d i r a los ministros . f r a n c e s e s ^ 
m e m o y Agricultura, que con 
ri% he 
nes de León han salido para Parí 
tomado el te, también acompafíaJ1 
al Rey, a bordo del «Vasco de G a ^ 
He contestado al mensaje de mnn* ' 
Briand y he enviado unb 
sidente del Consejo de M i n i s t r o s -
Portugal. En el tren de las n u e ^ . 
veinticinco he despedido al m i n J / 
de Negocios extranjeros de P o r r a l 
señor Quintao Moirelles, que acompa 
ñ a d o de su esposa y de los embajado 
res de su país , han salido para Ma-
d r i d . 
Esta mañana ' Pzé inaugurada bri-
llantemente, con asistencia de la fami-
lia real, del ministro del Trabajo y 
autoridades, la instalación Noruega, y 
esta noche celebran banquete en 'el 
Ritz al que asist irá en representación 
del Gobierno el señor Àunós, único 
ministro que conmigo queda aquí, 
por lo que, si juzgan conveniente los 
que ya están en Madrid, celebrar Con-
sejo antes de nuestro regreso, puedán 
hacerlo bajo su presidencia. 
Me hago la ilusión de que vencidas 
todas las dificultades que preséntala 
profusión de actos de etiqueta y cor-
tesía, las representaciones extranjeras^ 
han sido atendidas debidamente y que 
aparte otros aspectos, las dos grandes 
Exposiciones han valorizado la posi-
ción internacional de España, que ha 
podido presentarse tan vital en oca-
sión tan señalada, merced a la labor 
previa de preparac ión y organizacién 
en que tantos han puesto su mejor vo-
luntad. 
Con la calma y detenido estudio que 
el caso requiere para hacerlo con 
acierto y justicia, se procederá á estu 
diar las recompensas a conceder a 
nuestros visitantes y cooperadores ex-
tranjeros, 'así como a los nacionales 
que señaladamente, más hayan mere-
cido. Tengo también en estudio crear 
la medalla conmemorativa de estes 
Exposiciones. Mañana pasaré la ma-
ñana y tarde en Manresa». 
(De inserción obligatoria). 
luces levanta tempestades de/;ntii;-¡as-
mo en las plazas. Elias-sencillas y 
honestas-comentan la belleza de las 
hermanas del torero. 
- ¡Mira q u é guapas son! 
De mí no sé lo que habrán creído. 
Es posible que me hayan tomado por 
un mozo de estoques de «cuota». 
Arranca el coche y aplauden todos. 
Saludamos sin cesar y vamos aleján-
donos. A l doblar una esquina veo que 
se llevan al alcalde en hombros. , 
- ¡ Q u é buena gente esi-me dice N | 
canor encendiendo un cigarro de los 
q u é n-.s regalaron aljí. • 
Y seguimos devorando kilómetros. 
San Fernando de Jarama... carretera 
do Aragón. Venimos los cuatro tosta, 
.dos por el sol. ¡Falta de costumbref 
Cerca va, la interminable fila dehQte, 
Utos de la Ciudad Lineal que s e p ^ 
de a la derecha. Después, el bar11 ^ . 
las Ventas, bullicioso y P1*016^. 
Luego, la calle de Alcalá, V^erca, 
gan t izándose á ' ínedida que se 
al centro. Rótu los luminosos,esrx ^ 
do de bocinas, oleaje humano q 
desliza por las anchas aceras 
de cafés. ¡Madrid, de nuevo. 
-;Hasta mañana? 
-- Hasta mañana . . cam^ 
- ¡ Q u é bien sienta un día a 
po, ¿verdad?. . . „ t\r7 
JALME O. H E R B A D 
Madrid-Mayo 1929. . . ^ . ^ 
Exclusivo para «EL MA. -
Ai 
